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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul : Jual Beli Di Pasar Wisata Bertuah Setelah Larangan
Pemerintah Kota Pekanbaru Menurut Etika Bisnis Islam (Study Kasus Di Pasar
Jongkok Purwodadi- HR. Soebrantas Kilometer 10,5 Di Kecamatan Tampan)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan penjual/ para pedagang di pasar
Wisata Bertuah jalan Puwodadi- HR. Soebrantas Kecamatan Tampan dalam penerapan
etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli apakah telah diterapkan
dalam transaksi penjual/ para pedagang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana larangan Pemko terhadap transaksi jual beli di pasar Wisata Bertuah jalan
Puwodadi- HR. Soebrantas Kecamatan Tampan setelah dikeluarkan larangan Pemerintah
kota Pekanbaru, bagaimana jual-beli pasar Wisata Bertuah yang berlokasi di jalan
Puwodadi- HR. Soebrantas Kecamatan Tampan dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam
tentang penerapan etika jual-beli dalam melakukan transaksi jual beli di pasar jongkok
jalan Puwodadi- HR. Soebrantas Kecamatan Tampan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research), metode
pengumpulan data dengan cara , angket, observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisa
datanya bersifat Deskriptif Analisis dimana data yang diperoleh dianalisa dan disajikan
dalam bentuk tabel kemudian diberikan penjelasan dan kesimpulan dari setiap tebel.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli di Pasar
Wisata Bertuah HR. Soebratas kilometer 10,5 Panam adalah pihak pedagang telah
menerapkan etika bisnis dengan baik, walaupun belum sebagian pihak pedagang belum
melaksanakannya etika bisnis dalam Islam yang sesungguhnya dengan baik. Hal ini dapat
dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dibuat oleh peneliti. Permasalahan yang
selalu timbul adalah ketidak jujuran para pedagang  dalam transaksi jual-beli dan sifat
curang serta jual-beli secara adil yang membuat ketidak pahaman para pedagang akan
suatu yang baik, buruk,  halal atau haramnya kegiatan yang berlangsung dalam transaksi
jual-beli tersebut.
Kata  kunci : Jual Beli, Etika Bisnis Islam
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KATA PENGANTAR


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